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RESUMEN 
En el presente trabajo se detallan !os c1iterios técnicos alcanzados en la 
Normalización, estudios de Validez y Confiabilidad del tests A.D.L I M.A.E. una 
batería de 10 subtests útil par-a el diagnóstico de los Problemas de Aprendiza;e 
en niños del primer y segundo grado de Primana. Se ha trabajado con una 
amplia muestra de Lima y Trujillo y se da cuenta del valor diagnóstico de Ja 
prueba, contríbuféndose de este modo a mejorar los sistemas de detección y 
diagnóstico en las primeras etapas del aprendizaje de la /ecto -escritura. 
ABSTRACT 
Technical criteria being reached in normalization, validity and reliability study of tests 
A. D. L. I M. A. E, and one set of 10 subtests which are useful for learning problems 
diagnosis of first and second grade primary school children are delailed in this present 
work. A w,de sample from Lima and Truj:llo has been worked and the diagnostic value 
of the test has been ta.'<en into account, contributing, by this way, to improve the 
detection and diagnostic of reading iearning at early ages. 
l. INTRODUCCION 
Durante muchos años les investigadores, docentes y planific~dores de la 
Educación, se han preguntado, sobre ia edad óptima en la que un nirio 
debería iniciar su aprendizaje de la lectura y escritura. Se ha llegado a un 
nivel en el que !a cuestión es saber si ese aprendizaje ha de ponerse en 
práctica bastante antes. o sólo al ingresar en la educación formal a los 6 
años. En paises desarrollados y desde hace ya varios años, hay nuevas 
investigaciones que demuestran que no hay edad fatídica reglamentaria 
para aprender a leer y escribir, que el umbral del ciclo primario (6 ó 7 años) 
es una frontera ~rbitraria que ni la salud, el desarrollo intelectual, ni el 
pleno desarrollo del niño se resienten por ello, antes al contrario, se postula 
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